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 Penulisan Tugas Akhir  bertujuan untuk mengetahui alur kerja,  hambatan dan 
cara pemecahan masalah pengolahan bahan pustaka buku di Dinas Kearsipan 
dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Trenggalek. Dalam pengolahan bahan 
pustaka kegiatan yang dilakukan antara lain pengecekan bahan pustaka, 
inventarisasi, membubuhkan stempel kepemilikan dan identitas, klasifikas, 
dan kelengkapan buku. Hambatan yang dialami di Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Daerah Kabupaten Trenggalek yaitu terjadi kerusakan pada 
sistem dan pengolahan masih manual. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
hambatan yang terjadi di pengolahan bahan pustaka buku di Dinas Kearsipan 
dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Trenggalek  yaitu menyediakan alat 
bantu pada saat terjadi eror sistem agar pengolahan buku semakin cepat dan 
katalog manual diganti dengan katalog elektronik. 
 
 
 
